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Penelitian ini berjudul â€œProduksi Daur Ulang Sampah Nusa Creation Community Di Gampong Nusa Kecamatan Lhoknga Aceh
Besarâ€•  penelitian ini mengangkat tentang perkembangan produksi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Usaha daur ulang
sampah Nusa Creation Community. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan produksi daur
ulang sampah dan kendala-kendala yang dihadapi usaha daur ulang sampah Nusa Creation Community di Gampong Nusa
Kecamatan Lhoknga Aceh Besar. Objek dalam penelitian ini adalah berbagai data dan informasi mengenai produksi daur ulang
sampah, sedangkan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pemilik dan pengrajin usaha daur ulang sampah Nusa Creation
Community. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan berupa observasi,
wawancara dan dokumentasi serta dengan melakukan penelitian keperpustakaan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yaitu mengolah data untuk memperoleh data berbentuk angka dan menjelaskan serta
menggambarkan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Teknik analisis data dengan menggunakan rumus persentase serta rumus
perkembangan. Hasil penelitian menunujukkan Perkembangan produksi daur ulang sampah Nusa Creation Community sangat
berkembang dengan baik, ditinjau dari jumlah produksi daur ulang sampah Nusa Creation Community pada tahun 2013 sebanyak
950 produk per tahunnya, pada tahun 2014 sebanyak 1285 produk per tahunnya dan pada tahun 2015 sebanyak 1940 produk per
tahunnya. Persentase kenaikan jumlah produksi daur ulang Nusa Creation Community pada tahun 2014 adalah sebesar 35%  dan
pada tahun 2015 adalah sebesar 51%. Kendala-kendala yang dihadapi dalam usaha daur ulang Nusa Creation Community adalah
bahan baku yang terbatas, proses produksi yang relatif lama, keahlian yang tidak merata dan letak usaha daur ulang sampah Nusa
Creation Community yang jauh dari pusat kota sehingga konsumen kesulitan untuk memperoleh produk tersebut dan apabila saat
daur ulang tidak dengan cara yang baik maka akan menimbulkan dampak negatif seperti penyakit.
